
























































































































































































































































































































































































































































































































































































̦̹ͤ ȶ́ခૂ૽ਞ଼៑௺ȷͬΞȜζ̳͂ͥȃ̹͘Ȅȶ߇ࢵഛȷ͉Ȅୄ ੝͈ਁள૳͈਀̈́ͅ ȶͥྚ
؇ഛȷ͂൳̲ఴऺ́Ȅ߻͈फ़ٺๆͬඏ̧গ͛ͥ࢖մै຦̜́ͤȄ֚ྴȶ෯݅ݣ৽ȷ̞̠͂͜͢
̠ͅئ౳͈಑݅ͬᭈ̠͈̦̹̜ͤ́ͥ͜ȃ༷֚Ȅȶࣄ鬃Ⴇ෯ȷ͉Ȅᩉ໹ܲͅచ̱̀Ȅຫͬ࠹̽
̹त͈຿૶Ȇ֢̦̞ؐ̾ͣॽ఑̻̳͈͈ͬͥ͜Ȅत͈ؐ༯ߞ͉ຳͬఞ̻௽̫Ȅडࢃ͉ͅߎඳͬ
࣪໚̱̀ຳິ౬׫̳̞̠ͥ͂Ȅߎඳ͂੄ଲ͈͈̦̹ͤ́͜Ȅ೭୯̦ॶ̢ͣͦͥȃ̭͉ͦͣȄ̞
̴ͦ͜ྦྷ࣭̩͢ͅ׵̲̹ͣͦނ͈ࠠခྴ̈́ࠠ࿒̜́ͥ͜17ȃ鈸ঊ੥͈̠̈́̓̈́͢Ȩ̏ͩ͛̀౷
֖଻ͅີ͚઀̯̈́ެਅȪެ͈ࠝਅ႒ȫ͉Ȅఱ̧̈́ެਅ͈גޣئͅȄ̷ͦͣͬݟਓ̱Ȅ̷͈୆ྵ
ͬࠒ̧̞̹̭̦̫́͂࣊ͥȃ̹͘Ȅ̥̾̀໹࡮֚ఝ́૽ܨ͈̜̹̽ࡣ̞ఴऺ̦ठ͍׵̲ͣͦ̀
̧̞̭ۭͥ͂ͬ৾́ͥȃ
13ȁ᭕ୃᝈȆ᭕ଂ༎ȸ౮ত੪჏ȹȪષ٬ࡣୠ੄ๅ২ȁ1981ȫ͉ͅȄȶ஼ޮ׹ȷ̷̱͈͂̀ૂ୯̦ત̯ٚͦ̀
̞ͥȃ̹͘Ȅ႒য̱̹დ̱͂̀Ȅ֝ྴഥܱȶ஼ޮ׹ȷȄ༯ےȶฒޮ׹ȷȄგࠠȶ༅ޮݩȷ̦ݷ̬̞ͣͦ̀
ͥȃ̹͘Ȅࡳআᝀȸ౮ত༯ے੥࿒ȹȪષ٬ࡣୠ੄ๅ২ȁ1983ȫ͉ͅȄ໌ႅ٥ඃ൴ۏུ౮তȪୄدࠄ5ාȫȄ
୙֮੥ޫ୞ུ֣Ȫຊ৪ಕȄୄ ྎྦྷ࣭ࣼȫ̦̜ܱ̯̞̭̥ͥ͂ͦ̀ͥ͂ͣȄୄ ྎ͈ࢺධ̤̞̀ͅȄȶ஼ؐ׹ȷ
͈͈̦̹͉ͤ͜ࢩ̩ၠື̱̞̹̀͂এͩͦͥȃ
14ȁՒםȸ౮ত઀୰ບࣉȹȪಎل੥ޫȁ1937.2ȫ
15ȁᚧനଠ༠ಠȸ௩༞ȁጳے͈ࡄݪȹȪ଎੥ۏ࣐ٛȁ1975ȫ
16ȁȶ৬৸ႃᲘ೰ુਗ༫ၛུ୶୆ᓚᩒጳᇵ࿒ȷȪȶྦྷۼ໲ا୒ාა౭ȷਫ਼ਓȫ͜ͅḘ͈̏ఴྴ̦ࡉ̢ͥȃ͘
̹Ȅႊനೄঊȶષ٬଎੥܁ਫ਼௬౮ত࿒჏ȷȪ൐ཤఱڠಎ࣭ࢊڠ໲ڠაਬలː࣢ȁ1999ා11࠮30඾ਫ਼ਓȫͅȄ
Ⱥਟ௨໲໌ࣝݩȻ(ୄ)૭ࢺ֝ঃਹਨȄ਱ඵےȄ਱ඵॗȄୄ൳হඵ(1863)ාඵඕ৒ུ࣫ȄȺᤍኌ໲໌ࣝᘐȻ(
ୄ)ᄳྴ୿Ȅสے্਱֚ٝȄสॗȄୄ୹ൡඵ(1910)ාၨ໲੥ޫ୞ུ֣ȄȺᤍኌ໲໌ࣝᘐȻ(ୄ)ᄳྴ୿Ȅ჋ے
্਱֚ٝȄ჋ॗȄྦྷ࣭ۼ୞ུ֣̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
17ȁȸܾࣉఱ஠ȹȪષ٬੥ഝȁ1990ȫ͈ȶ߇ࢵഛȷ͈ࣜͅȄષ٬́߇ࢵഛͬ׵̲ͦ͊᚟࠮ઓ̦֚๔̜́ͥ͂
ܱ̯ͦͥȃ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ59Ƚ
ȁոષ͈̠͢ͅȄࣽ ඾͈鈸ঊ੥͈ठޟ͉Ȅ੉২Ȅਝ২͈໘ڰ̹̯̹͈̜͂͂ͣͦ́ͤ͜͜͜ͅȄ
ࠠ࿒͉Ȅ༯ےȆ౮ত̲͙͈͈̥̈́̓́̈́͜Ȅނ̥ࠠ̈́̓́̾̀૽ܨͬฎ̱̹͈̦͜ठ͍੹ͩͦ
ֺ̞̭̞̀ͥ͂ͬංͥȃ
Ⅲȇ಺औඵȁȁܙጄఊఊຜ͈ٳ५
඾শȇ2008ා11࠮3඾ȁ˓শٳই
ાਫ਼ȇ໹࡮ঌ઴埭೉ޡ೉ځঅ਱ඵᚰ
ऱ᠓͈చયȇܙጄఊఊȪ੭ঙ୵ఄȫȆܙጄຳ૽
ȁ৽ट৪ȇঅ਱ඵᚰ͈ఆྦྷခ঎
ȁܙጄఊఊȪ੭ঙ୵ఄȫ͉Ȅೊޟர͈͂ۼͅˏ૽͈ঊ̓͜ȪೊતၨȄೊఊຳȄೊঙ୵ఄȫͬ୆
̺ͭ૽໤̯͂ͦȄܙጄఊఊ͈৘ز̜́ͥ໹࡮Ȇൖزᚰͅ᠓̞̹̦ͣͦ̀Ȅ̷͈࿐ಬུ͈ఄ̦ع
͈ၠͦͅ઺̽̀অ਱ඵᚰͅ಍̞̹͈́Ḙ̏ͦͬ᠓̭̱̹̞̠ͥ͂͂ͅȃ̱̥̱Ȅܙጄఊఊ͈ࢗ
ୡ̞͉̾̀ͅ৽ट৪͜౶̞̞̠ͣ̈́͂ȃ̭͈౷ͅܙጄఊఊ̦ຖ಍̱̹׻ͬਹণ̱̞̠̀ͥ́͢
̜̹̽ȃ
ȁܙጄఊఊຜ͈࠺ಃ͉Ḙ̏ͦ́͘౷ࡓଽຸ͈ݺخͬං̴̧̭̦ͥ͂́Ȅ᠓͉ٟ̱̽̀Ȅٟ̱̀
͉᠓̭͈ͥ͂߫ͤ༐̱̜̹̦́̽ȄࣽٝȄୃ৆ͅݺخͬං̀ٳ५ͅঢ̹̞̠̽͂ȃऱ᠓͈ಎ́
͜Ȅٳ५৆͉൚ڂຜֳ֚͂̽̀ٝͅࡠ͈͈̜ͤ́ͥ͜ȃ̷͈ٳ५͈ܻ৆ࠝͅෝ̦̠̓۾̥ͩͥȄ
ऱ᠓ࠝෝͬࡄݪ̳ͥષ́Ȅ̞̯̯̥̈́ͤ͂͜࿨ၛ̾͂এͩͦͥȃ
ȁ̭̭́͜Ȅ੭໲਄͉Ȅ૰մͬ୭̢̭̥ͥ͂ͣই͛ͥȃ૰մ͉ͅȄঅ୉Ȫ۾ೱ୉߯Ȅ۷إ༨
य़ȄޮࣀఱೱȄ࡚ഛષೱȫȄࡼڡȪၟ୷पȄ୚ఱ૰Ȅ߄୷पȄဠ୷पȄࡼ२௖࢖Ȇࡼঅ௖࢖ȫȄ
२਱჋૰Ȫශြ໣ரȄ਍ିர঍ȄఊષჇ߯Ȅส൸૰୵Ȅঅ٬ၨؐȄਁ໛ඵ௖Ȅࡼఱ૰Ȅ஘޲ؐȄ
٬ఱ૰Ȅঔؐ୷पȄఱؐ୷पȄ൐ڡఱೱȄಫഛ঍Ȅೊঙ୵ఄȄઽ᳔ఱ૰Ȅକ୵କۗȄ൐ଏংྵȄ
൚༷ാ౷ȫܱ̯͂ͦͥȪৢ૯ːȫȃ२਱჋૰́͘ͅͅତ̦௩̢ͥ͂Ȅ৘षͅ36ఘ͈૰ྴ̦ܱ̯
̩̞̠̜ͦ̈́̀́ͥ͜͢͢ȃ
ৢ૯ːȁ૰ྴ͈ܱ̯̹ͦ୤ঞ ৢ૯ˑȁఊ༗୶୆
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ60Ƚ
ȁ༷֚Ȅຜඤ͉ͅȄȶఊ༗୶୆ȷ̈́ͥ౳଻Ȫᰫहᮦ̞̠͂60प̩̞͈ͣ૽໤ȫ̦̠֚̾͜༆͈
૰մͬ୭̢Ȅ઀̯̈́ࡻ͂࿐ݿͬᓤ̧̦̈́ͣ෋෨͈ഛൺ঳́ฃ̹̱̞̽ͣࠐȶධെఊ߯ຳ૽ȷͬ
උ͙Ȫৢ૯ˑȫȄ૰ᢤͬ੥̞̞̀ͥȃ̷͈૰ᢤͬݥ͛Ȅ߃ႋ͈ఆ̥ͣਬ̹̽͂͘এͩͦͥ੫଻
̦Ⴅ଼̳ͬȃఈ༷Ȅܙጄఊఊ̦ᐿջ̱̹̱͂̀Ȅȶু໦͉ܙጄఊఊ̈́ͤȄ̠̱ͦ͞Ȅ̠̱ͦ͞ȷ
͂ظ̞̺̳ȶᎂ෬ȷ̈́ͥ૽໤̦̞ͥą̭̥̑͂̈́͘͞ͅͅຜ̜ٛ́ͥȃ
ȁ੭໲਄͉૰մͬ୭̢ͥ͂Ȅ४͈࠘૽ș͈ջှ̤ͅढ़ͬ੥̧̦̈́ͣȄࠫँͬݵ͙ਘ࣐̱̀ฒ֏
۷إ̹̞̠͈̦̹̈́̽͂ͤ͜ͅ ȶ͈ྥם༯ےȷ18ͬ୹̲ই̹͛ȃஜ੄ȶධെఊ߯ຳ૽ȷ̞̞͂Ȅȶྥ
ם༯ےȷ̞̞͂ȄܙጄఊఊȪ੭ঙ୵ఄȫ̞̠͂੫଻૰͈ٳ५̢͈̥ٛ͠Ȅ੫଻ͅ۾̳͈̦ͥ͜
஖̞͊ͦ̀ͥȃ
ȁȶྥם༯ےȷͅীͬ߹̫̞̀ͥ͂Ȅٸ́͜Ę̥̏̈́͞ͅ୊̦̳ͥȃఆ͈੫̹̻͈ٳ५ͬਿ̠ိ
̦ͤই̹͈̜̽́ͥ͘Ȫৢ૯˒ȫȃষș͂߫ͤࢩ̬ͣͦͥိ͈ͤඤယ͂໳̧̹৾̽ظ͈֚୯͉ո
ئ͈̠̜́ͥ͢ȃ
ӱȁـᢝໍȪܙጄఊఊ׳ࢌ͈ظȫȇ䰓
ᓹ䰔ԯǂकѠϾ᳜ᔧЁ↣᳜ህҔ
Мᄷ㡖㽕䙷Ͼᆘཛྷ໾໾ᐂᖭ
Ӳȁ఑ഩภȪ׻͈̞ܳ͢ಅိ͈ͤظȫȇ
㗕Ҏ⽣⇨དƦƦƦ
ӳȁ਱ࡢಒറȪ໤͈ཅີ̯ͬܔ͐ظȫȇ
ৗᕫ佭⊍佭佭Ǆफ⪰佭ƦƦƦ
ӴȁശฎٺȪശฎͬ٦͛ͥظȫȇ䌠म
ᆇ⅏໮Ꮉॖॖ䭓䱣֓㢅ƦƦƦ
ӵȁಯـᢝȪـค̢ͤͬࠞͥظȫ:ᣥ㢅㇂ˈᣥ㢅㇂ƦƦƦ
ӶȁतঊࢡȪࡦͬ٦͛Ȅतͬॶ̢ͥظȫȇ݀݀ˈယယ偖㗕ယƦƦƦ
ӷȁनಋဩȪಋഊظȫȇ䖍䞛䖍ᗉ䰓ᓹ䰔ԯƦƦƦ
ӸȁჇ෬෬४ෲ(४͈࠘ظ)ȇ㗕ယယএᢰ䰓ᓹ䰔ԯƦƦƦ
ӹȁ਱ࡢ෬෬ݲઘࣝෲ໣Ȫઘࣝෲ໣ॷظȫȇकϾယယএ⚻佭ᢰԯƦƦƦ
ӺȁၰࡢჇ෬෬ۑݲઘࣝȪඵ૽͈Ⴧ෬̦४࠘ͬۑ͛ͥظȫȇ䇋ϡࠄˈ䖭Ͼ᳜≵᳝ぎˈϟϾ᳜
ા᳝ᯊ䯈এᢰԯƦƦƦ
ӻȁࡼٮ૧মȪ໲ྶ͈၌ܕͬઠ̢ͥظȫȇϪ⬠㸷᳡㒱ᇍདˈᆊ⫼⬉఼ᕜ໮ᴹˈ໻ᇣ䔺ᄤ䛑ད
ⳟƦƦƦ
Ӽ ෬෬ઘࣝ(ઘࣝॷظ)ȇယယএ⚻佭ƦƦƦ
18ȁஜࠇ͈ᚧനଠ༠ȸ௩༞༯ے͈ࡄݪȹےঅͅȶྥם༯ےȷ͈ࢸٽ̦̜ͥȃ
ৢ૯˒ȁྦྷظͬظ̞ိͥఆ૽̹̻
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ61Ƚ
ȁظ͉੫̹̻ͅઘࣝͬۑ͛ͥඤယ͈͈̦͜ఉ̩Ȅ12ެಎːެ̷̦̜ͦ́ͥȃظͅȶධྫՒ࿥క
໣ȷ͈˒লͬொව̱̀Ȫ႕̢͊Ȅષࠇ͈ـᢝໍȄनಋဩ̈́̓ȫਕޗ૗ͬഞ̢̞͈̜̀ͥͥ͜͜ȃ
̷͈ఈ͉Ȅ඾ુ͈୆ڰͬ฽ד̳ͥඤယ̜́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ྦྷۼ͈ظެ͉Ȅȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹ19͜ͅତఉ̩ਓ჏̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈ȶᙈࢺےȷ
͉́Ȅષࠇ͈ȶઘࣝȷͅ۾̳ͥظӸӹӺӼ͈႒͉Ȅྦྷۼظެ͈ಎ͈ȶܻ৆ظȪྦྷۼ͈ܻႛഎ࣐
ম͈षͅ੹ͩͦͥظȫȷͅ႒༆̯ͦȄ̷̞ͦͣ̾̀ͅȶྦྷۼ૞ަڰ൲ȄઘࣝȄ໣ެ͈႒́Ȅఉ
̩͉२༯ͬႛॷ̱Ȅܫ༵̬ͤͬȄ૽ș࠙࣬ͬͅဓ̢̠֦ͥ̈́͢ض؊༭എდȷ͂୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ
ࣽٝȄ໹࡮́ী̱̹ͅظ͈฼໦͉̭͈႒̜̠́ͧȃ႕̢͊Ȅȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹͅਓ͛ͣͦ
̹᣺׌ࡇ͈606ȶઘࣝࠐȷ20͉ͅȶ⚻佭᳝ो⚻佭㒣ˈ⚻佭࿬ᄤᴹᗉ㒣Ǆ㾖䷇ԯࠡᡞ㒣ᗉֱᕫ཈
཈⽣ᇓ催(ြȄධᓵՒ࿥కᄵȫȷ͂჏̯ͦȄ۷إͅઘ̱ࣝͬ̀ࠐͬ੹̢ͦ͊໛਍ͬං̭̦ͥ͂́
̧ͥ͂ظͩͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅષࠇ੥͉ͅȄઘࣝظոٸ͜ͅȄࣽٝী̱̹ͅྦྷظ͂႒য̳ͥඤယ͈͈̦͜ࡉͣͦȄ̷
͈213ȶۑശظȷ͜ȄΞȜζ͉ശฎଔ੻͈̠͢͜ͅࡉ̢̦ͥȄ৘͉಑࣬ͅীͬ఩̴̯෫྽ͅۿ
ͥശฎࢡ̧͈ຳͬ12࠮͈ତ̢ظࠁ৆́ᬵ͛ͥظ̜́ͤȄષࠇӴȶശฎٺȷͅ႒য̳ͥȃ࠺ඃࡇ
͈607ȶनಋࠐ21ȷ͜Ȅȶϔ䴶ਔМ㤊৊Мϸਔ䴶ਔ䴦ਔˈଞफ᮴䰓ᓹ䰔ଞԯˈफ᮴फ
᮴䰓ᓹ䰔છԯǄ˄ Ć˅ℷ᳜Ѡ᳜এᳯԴǄϝ᳜ಯ᳜ᴹ䞛ԴǄ䭀ᄤ⚻ᕫ㑶䗣ᑑǄצᕫ䭀ᄤ㽕ᴹ⚽ԴǄ
ᅶҎ䍄ᴹ㽕䇋ԴǄᅶҎ䍄њᴹᦐԴǄ)ȶ֚࿂Ȫ͈̜̈́ȫಋȪ͢ȫȄ֚ ࿂Ȫ̜̈́ͅȫ୒̞Ȫ͢ȫȪ̜
̜ȄධྫՒ࿥క໣ȃධྫՒ࿥క໣ȃȫȪɦոئ൳̲಺ঊ́߫ͤ༐̳ȫ֚࠮ඵ࠮଼͉ಿͬࡉȄ२࠮
অ࠮͉ဩͬഊ͚ȃණ́ᛆͦ͊୤̩൫̧̤͂ͤȄණ̥ͣ੄̧̱̥̀ई̶ͥȃݖ̦ြ̷ͦ͊ͦͬ੄̱Ȅ
ݖ̦ݲ̷ͦ͊ͦͬ৤̾ȃȷ͂჏̯ͦȄӷ͈ȶनಋဩȷͅ႒̳ͥȃ̭͈ظ͉Ȅಋဩͬ֗̀Ȅഊ͙Ȅ
ᛆͤȄݖͅۑ͛Ȅ̷̱̀৤࣐̀ͥևͬظ̠̺̫͈۰ౙ͈̜̦̈́́ͥ͜Ȅ჋ল͈ྴ࣢̦ओ̱ޖ͘
̞ͦ̀ͥȃ֦͙ͅȄȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹ͉́Ȅષࠇȶۑശظȷ͉ȶ५ظȪ෠ఆ͈૽ș͈୆ڰ
ͬ৽̱͂Ȅ୆ڰ̷͈͈͜Ȅ୆ڰ۷Ȅݞ̷͍͈ܔീՓڢͬד̱੄̱̞̀ͥȫȷͅਓ͛ͣͦȄȶनಋࠐȷ
͉ȶܻ৆ظȷͅਓ͛ͣͦͥȃ̭͈໦႒̥̳ͣͦ͊Ȅ୆ڰ͈་اͬܔ͐ظ̜́ͥӳȶ਱ࡢಒറȷȄ
ӻȶࡼٮ૧মȷ͜Ȅرࡦ͈त͈͒ॷظ̜́ͥӶȶतঊࢡȷ͜ȶ५ظȷ͈႒̧͙̳̭̦͂̈́͂́
̠͢ȃ
ȁࣽٝ࿒̧̳̭̦̹̭͈ͥ͂́ͅိ͈ͤΈσȜί͉Ȅ෠ز͈ိͤࢡ̧̦ਬ̧̹͈̜̽̀́́͘͜
ͤḘ͈̠̻͈֚̏૽̦౷֖͈૽șͬਬ͛̀ႯਠͬςȜΡ̱̹̞̠͂ȃࡣ̩̥ͣഥͩͥྦྷظ̦Ȅఱ
̧̈́২ٛ་ڟͬࠐ̷̤͈̀̈́͜ഥൡͬ༗̻௽̫̞̀ͥȃ੫଻̹̻̦ട̞̽̀ͥ֏໚͈ΟΎͼϋ͜
19ȁȴಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȵ஠࣭༎ਬտ֥٨༎ȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȪᙈࢺےȫȹȪ૽ྦྷإڢ੄ๅ২ȁ1993ȫ
20ȁஜࠇȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹͅࡉ̢ͥȃ᣺׌ࡇ͉Ⴁକঌ͈൐ཤ໐ͅպ౾̳ͥȃ
21ȁஜࠇȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹͅࡉ̢ͥȃ࠺ඃࡇ͉ࢶਗঌ͈൐ཤ໐ͅպ౾̳ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ62Ƚ
ࡣ̞̜́ͥ͘͘ḁ̑̾̀Ȅఉ̩͈෠ఆ͈੫̹̻͉Ȅ඾ુ͈୆ڰͅ೏ͩͦȄ׿੄͉૰໣͈ઘ̩ࣝͣ
̞̜̹̠́̽ͧȃ̭͈౷̤̫ͥࣽͅ඾͈୆ڰ͜Ȅխ̞͉ոஜ͂๤̷͓̠̀ఱ̧̈́௖֑͉̞͈̥̈́
̱̞ͦ̈́͜ȃ૰ͅհ෋ͬܐ̞Ȅٸ੄ͬڢ̱͚ઘ͈ࣝظ͉ͅȄ̷͈̠̈́͢੫̹̻͈এ̞̦฽ד̯ͦ
̞̀ͥȄ͂ࡉ̧̭̠ͥ͂́͜͢ȃ
ȁ10শ18໦ȃ்ಱ̥ͣই̹ܻ̽͘৆͉Ȅٳ५ͅ͏̯̱̞̱ͩ͂̀஖̹̭͈͊ͦশۼȪ10শ18໦ȫ
ͅȄུఄ̹ͥˎܖ͈໣௨̦αȜσͬ৾ͤٸ̯ͦ̀ٳನ̹͂̈́̽Ȫৢ૯˓Ȅ˔ ȫȃຜඤ͉ͅȄٳನ
ͬܔ͐୹ے͈୊Ȅࠐͬඋ͚୊Ȅ४ෲ͈੫̧̹̻͈̰̦ͩ͛ྖ̻Ȅಓ̢̭̹ͬࠞͥ͂͂̈́̽ȃ
Ⅳȇ͂͛͘
ȁոષ̦Ȅ鈸ঊ੥ࠝ૽Ȇ੭໲਄ͅ൳̵̧࣐̯̞̹̺̀Ȅ໹࡮͈෠ఆ́࿒̱̹ͅྦྷۼࠝෝ̞̾ͅ
͈̀༭̜࣬́ͥȃࠝෝ৪̦ऱ᠓͈౜̞਀̱͂̀Ȅ২̴͈͙̈́ͣȄٳ५ͬ͜৽൵̳ͥအঊͬ۷ख़
̧̳̭̦̹ͥ͂́ȃ
ȁུြȄ෠ఆ͉́Ȅऱ᠓ࠝͅෝ͉ະخ͈ࠧ̈́́͜Ȅࠝෝ͉૰͈͒༮ො͈̹͈͈̜̹͛́̽͜ȃ
̷ͦͬ৏࣐̠͈͉ͤȄ100ාոષஜ͈໹࡮͉́Ȅఊ༗୶୆̜́ͤȄ̷͈૖ෝ͉ࠝͅෝ͜܄ͦ͘
̞̹̀ȃ̦̀͞ྦྷ࣭̈́ͤͅȄࠝෝ̷̦ͦুఘ́୆ު଼̱͂̀ͤၛ̧̹̽͂Ȅऱ᠓শ͉ͅȄྦྷۼ
͈ਕޗܻႛͬ৏࣐̠ͤȶఊ༗୶୆ȷ͂䠌ঊ੥ࠝ૽͉໦ު̱Ȅ鈸ঊ੥ࠝ૽͉Ȅ৽ͅȶਫ૰ȷ͈̹
͛ͅࢂڢͬ೹ރ̱Ȅऱ᠓͈ັଟഎ̈́ၛા̹̜̠̈́̽́ͧͅȃ̱̥̱Ȅࣽ඾͈໹࡮͉́Ȅ鈸ঊ੥
ࠝ૽̦ਕޗܻႛ֚୨ͬ৾ͤॽ୨̞̽̀ͥȃਕޗܻႛ̦׵଼̲̭ͥ͂̽̀ͤ͢ͅၛ͈̜̾́ͥ͜
ոષȄਕޗܻႛ͂̽̀ͅ׵̲࣐ͥև͉ຈଌ̜̹́̽ȃ༷֚Ȅ׵̲̭͈ͥ͂୺࿝ز̜́ͥࠝෝ৪
͉ȄུြȄယօͅਕޗܻႛͬ׵̲ͥȪ৏࣐̠ͤȫ৪͂̈́ͤංͥါள̷͈ͬ૖ෝ͈ಎͅஆहഎͅ
๵̢̞̹̀Ȅ̢̞̠͂͢ȃ̱̥̱Ȅ໲اఱڟྵশ͈ȶ෫অݰȷ͈̥̫୊͉Ȅਕޗܻႛͬ৏࣐ͤ
̠৪ͬ๛೰̱Ȅਕޗܻႛͅ۾̧̹ͩ̽̀ഥൡഎ̈́ࠝෝ৪ͬ๛೰̱̹ȃ٨ڟٜ༶͈ࢃȄྦྷۼ͈́
ৢ૯ĸȁαȜσͅໞ̹ͩͦܙጄఊఊ
ৢ૯˔ȁαȜσͬٸ̱̹ܙጄఊఊ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ63Ƚ
ਕޗڰ൲̦໘ڰ̱Ȅਕޗܻႛͬ৏࣐̠ͤ৪͂ࠝෝ৪͈ၰ৪ͬຈါ̧̱̹͂͂Ȅ׵̲̭ͥ͂ͅਠ
੃̱̹৪̦ਕޗܻႛͬ৏࣐̠ͤ৪ͬ࠳͇̹͈͉൚ட͈̭̜̹͂́̽22ȃ鈸ঊ੥ࠝ૽͈ठޟ͂ࣽ
඾͈ેޙ଼͉̭̠̱̹͈̜̀̽́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ੭໲਄̦׵̲ͥ鈸ঊ੥͈׵࿒̦༯ےȄ౮ত͞ނࠠ̈́̓͂ྟ୪̈́۾Ⴒ̞̭ͬ̽̀ͥ͜
ֺ̧̠̭̦̹̦͂ͬ͂́Ḙ̹̏ͦ͘͜鈸ঊ੥̞̠͂ȶ઀ެࠝȷ͈൚ட͈ܦ̢̜̞ࠫ́ͥ͂͢
̠ȃུြȄȶࠝෝুఘ̦Ȅ౷༷́஻௮̯̹͈͉ͦ͜ઁ̩̈́Ȅಎ؇́୺ުࠝෝ৪̽̀͢ͅ୆ͦ͘Ȅ
ၠ࣐̱̹ڎশయ͈ࠝෝ̦౷༷ͅഥ෥̱૞ަ͈ાͅ೰಍̱̹͈̦͕̜͂ͭ̓́ͥ͜ȷ23ȃ̭͉ͦȄ
඾ུ͈ࠝෝ̞͈̾̀ͅ࡞ݞ̜̦́ͥȄಎ࣭͈鈸ঊ੥̹͘͜Ȅࠝෝ̱͂̀ࠁͬା̢̹ୄྎȆྦྷ࣭
͉ͅȄ౮ত͞ނ͈ࠠၦେئͅอജ̱̹̜̠̱́ͧȄ૞ަ̧͈͍͉̜̹͈͈͂ࠫ̾̽͜Ȅࢂڢͬ
৽̈́࿒എ̱̹͈̜̹̠͂́̽ͧ͜ȃ̷͈̹͛Ȅ൚ட͈̭̦͂̈́ͣȄ̷͈ാ౷͈૽ș̦ࢡ͚༯ے
͞౮ত͞ނ͈ࠠࠠ࿒̷͈ͬಎ৾ͤͅව̰ͦͥͬං̥̹̈́̽ȃ̭͈փྙ́Ȅȶ઀ެࠝȷ鈸ঊ੥͉Ȅ
ࠝෝ̱͂̀ࠁఠͬା̢̹൚শ̥ͣȄȶ਋ယ௄͈ΣȜΒȷͬփে̱Ȅ̷ͦͣͅ਴඲ͅచ؊̱̫̈́
ͦ͊ంह̢̱̞̈́׋ྵ̜̹̽ͅȄ̢̞͂ͥȃ
ȁࣽ඾͈鈸ঊ੥ࠝ૽̹͘͜൳အ̜́ͥȃ鈸ঊ੥ࠝ૽͉Ȅশͅ২ͬ৾ͤॽ୨ͤȄশͅ鈸ঊ੥ͬ੹
̞Ȅশͅ༯ےͬ୹̲Ȅુ ͅ૽ș͈୊ͅীͬ߹̫ͥȃ̭͈Ȅ૽ș͈ΣȜΒ͈͒਴඲̈́చ؊̷̭̦Ȅ
ࣽ඾ͅ୆̧ͥ鈸ঊ੥͈අಭ͈̜̈́́ͥȃ
ȁັܱȃ઀ა͉Ȅ໹଼20ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ܖ๕ࡄݪCȶಎ࣭߃ଲ੹൵໲ᩖࡄݪȝࢺධ౷֖
̤̫ͥͅ৘ఠ಺औȷȪهఴ๔࣢20520341Ȅయນȁઐزဉঊ24ȫ͈ࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃུ಺
औ͉Ȅઐزဉঊঙ͂ވ൳࣐̹̦́̽Ȅஜࠇ͈ಫۧ࿺ঙȪ໹࡮ঌܾެފٛࡓၑমȫͅջှ̱Ȅ鈸
ঊ੥ࠝ૽੭໲਄ͅݺخͬං̥̹͈̜̀̈́̽́ͥ͜ȃ
22ȁ੭໲਄͉Ȅാ౷͈૽ș̥͉ͣȶఊ༗୶୆ȷ͂ࡤ̭̦͊ͦͥ͂ఉ̞̞̠͂ȃ
23ȁ२ߛহဎȸ඾ུྦྷ௹ࠝෝٽაȹȪ൐ނ൴੄ๅȁ1972ȫ
24ȁ೏਀࿝ఱڠޗ਎
